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Dekomposisi nilai singular matriks quaternion merupakan metode pemfaktoran matriks quaternion menjadi 
lebih dari satu matriks. Dalam penulisan ini, diuraikan algoritma menghitung dekomposisi nilai singular matriks 
quaternion. Matriks quaternion akan didekomposisi menggunakan isomorfisma matriks quaternion dan matriks 
kompleks. Matriks quaternion direpresentasi ke dalam bentuk matriks kompleks yang berukuran 2𝑛 dari ukuran matriks 
quaternion. Dari matriks kompleks kemudian dilakukan dekomposisi nilai singular matriks kompleks. Selanjutnya hasil 
dekomposisi matriks kompleks dipetakan kembali ke bentuk matriks quaternion. Nilai-nilai singular matriks quaternion 
adalah bilangan-bilangan yang riil dan positif, akan tetapi dua matriks uniter adalah matriks quaternion dengan entri-
entri quaternion. 
 
Kata Kunci: Nilai Singular, Dekomposisi Nilai Singular Matriks Quaternion, Dekomposisi Nilai Singular Matriks 
Kompleks, Isomorfisma, Representasi Matriks Kompleks. 
 
ABSTRACT 
Singular value decomposition of quaternion matrix is a matrix factoring method quaternion to more than one 
matrices. In this paper, described the algorithm calculates singular value decomposition of quaternion matrix. 
Quaternion matrix will be decomposed using isomorphism quaternion matrix and complex matrix. Quaternion matrix 
represented in the form of a complex matrix of size 2𝑛 of the size of the quaternion matrix. Complex matrices then 
performed singular value decomposition of complex matrix. Further decomposition of complex matrices are mapped 
back to the quaternion matrices form. Singular values of quaternion matrix are still real and positive, but the two uniter 
matrices is quaternion matrix with quaternion entries. 
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